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Jurnal Kesehatan Komunitas sudah terindeks di Portal 
Garuda, SINTA, Direktory of  Open Access Journals (DOAJ) dan 
beberapa pengindeks lainnya. Tahun 2019 Jurnal Kesehatan 
Komunitas merencanakan mengajukan akreditasi berkala ilmiah 
elektronik ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi. Menurut Permenristekdik   No. 20  Tahun 2017 
dinyatakan bahwa Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari 
Kemristekdik  yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, 
terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam 
lingkaran hijau)    disetarakan/diakui sebagai jurnal 
internasional; dan Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari 
Kemristekdik  yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, 
terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam 
lingkaran hijau)     disetarakan/diakui sebagai jurnal 
internasional bereputasi. Untuk mencapai Jurnal Kesehatan 
Komunitas terakreditasi minimal B, salah satu usaha yang 
dilakukan adalah dengan manajemen jurnal yang baik dengan 
mengiku  kaidah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
Kemenristekdik  diantaranya melewa  proses peer review.
Adapun persyaratan akreditasi untuk berkala ilmiah 
elektronik berdasarkan surat edaran kemenristekdik  No 
101/E5.2/SE/2018 tentang akreditasi berkala ilmiah elektronik 
adalah memiliki ISSN dalam versi elektronik (e-ISSN) dan atau 
cetak (p-ISSN) bila terbitan terbit dalam dua versi, sesuai data di 
laman mencantumkan persyaratan h p://issn.pdii.lipi.go.id; 
e ka publikasi (publica on ethics statement) dalam laman 
website jurnal; terbitan berkala ilmiah harus bersifat ilmiah, 
ar nya memuat ar kel yang secara nyata mengandung data dan 
informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi 
serta seni; terbitan berkala ilmiah telah terbit paling sedikit 2 
tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan 
pengajuan akreditasi; frekuensi penerbitan berkala ilmiah paling 
sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur; jumlah ar kel 
se ap terbit sekurang-kurangnya 5 ar kel, kecuali jika berbentuk 
monograf; dan tercantum dalam salah satu lembaga pengindeks 
nasional (Indonesian Scien ﬁc Journal Database (ISJD), Portal 
Garuda, Pustaka Iptek dan/atau yang setara).
Jurnal Kesehatan Komunitas telah memenuhi semua 
persyaratan tersebut di atas dan penilaian di Science and 
Technology Index (Sinta), Jurnal Kesehatan Komunitas berada di 
klaster S4. Berdasarkan hal tersebut, tim redaksi Jurnal 
Kesehatan Komunitas yakin bahwa akreditasi berkala ilmiah 
elektronik tersebut bisa dicapai tentunya dengan team work yang 
solid, baik antara  m redaksi, reviewer, penulis (author), maupun 
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